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 第 5 章では、287 日にわたる職員の業務記録の閲覧調査と入居者へのアンケート調査
の 2 点から、高齢者向け住宅における生活支援ニーズの内容を詳細に分析している。
入居者からの要望件数は入居直後が最も多く、5 ヶ月以降から低減していくこと、要望
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